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Investasi sangat populer dalam mencapai keuntungan dari harta yang tersedia. 
Banyak portofolio investasi yang tersedia di kehidupan dewasa ini,  tetapi terdapat 
segelintir dari penggunanya yang masih belum dapat menentukan jenis investasi yang 
dinilai paling baik untuk dimiliki. Tentunya akan sangat disayangkan apabila harta 
tersebut tidak dapat diinvestasikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, penulis 
merasa perlu untuk mengusulkan alternatif metode lain yang dapat menentukan 
portofolio investasi yang ada. 
Metode ini diawali dengan memperinci faktor-faktor yang ada pada tiap 
portofolio investasi. Lalu, dibutuhkan intuisi yang tepat untuk memberikan bobot pada 
awal perhitungan. Dilanjutkan dengan konsep fuzzy sebagai piranti numerik yang 
berperan untuk memberikan bobot pada tiap parameter yang ada. Tahapan akhirnya 
dengan mengolah pembobotan tersebut dengan metode Dempster Shafer. Dengan 
digunakannya ketiga konsep dasar di atas, diharapkan investor dapat memperoleh hasil 
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